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Kepercayaan (Trust) merupakan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan 
melakukan transaksi tertentu sesuai dengan  harapan  dalam  sebuah  lingkungan  yang  penuh  
ketidakpastian. Persepsi kegunaan merupakan sejauh mana seseorang  percaya bahwa  
menggunakan  suatu  teknologi  akan  meningkatkan  kinerjanya Persepsi  kemudahan  penggunaan  
merupakan sejauh mana  seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 
usaha. Persepsi keuntungan adalah suatu ukuran penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 
mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi orang yang menggunakannya. Minat pemanfaatan 
teknologi atau sistem informasi berhubungan dengan cara perusahaan merencanakan dan mengatur 
teknologi informasi dalam mencapai manfaat potensial dan efektif. Sampel dari penelitian ini adalah 
124 nasabah Mandiri Sekuritas di Kota Padang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Persepsi 
Kepercayaan(Trust), Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keuntungan 
berpengaruh  positif signifikan terhadap Minat menggunakan layanan sistem online trading untuk 
berinvestasi di Mandiri Sekuritas di Kota Padang. 
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